













































































































































2004年成立 “林肯委员会”(Abraham Lincoln com-




美 国 国 会 通 过 “林 肯 留 学 法 案”(Abraham Lincoln
Study Abroad Act)， 该法案致力于实现上述目标并
向学生与大学提供资助。 2006年“美国门户开放报
告” 指出:2005-2006学年， 美国共有国际学生56万
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